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Abstract
Introduction: The world's population is aging. Older people suffer from chronic illnesses and 
disabilities and receive health care. Healthcare providers have different attitudes toward the elderly. 
Such an attitude can impact providing effective services to them. This study investigated the attitudes 
of nurses working in educational hospitals Ardabil University of Medical Sciences toward the elderly 
in 2019.
Methods:This was a descriptive-analytic cross-sectional study conducted in 2019 in Ardabil 
educational hospitals on 164 nurses selected. The data was collected through interviews and 
using a questionnaire. The research instrument used in this study was a demographic information 
questionnaire and Kogan attitude questionnaire for the elderly. The data was analyzed by SPSS 
software version 22.
Results: In this study, 138 nurses (84/15%) had positive attitudes toward the elderly. According to 
the findings, the highest percentage of positive attitude was in the age range of 31-40 and the lowest 
was in the age range of ≥41years. Men were more likely to have a positive attitude toward the elderly 
than women and there was a correlation between men and positive attitudes toward the elderly
Conclusions: According to the results, the attitude of most nurses was positive toward elderly. 
It is suggested that continuous training, evidence-based, and performance-based education be 
implemented to improve the attitude and practice of nurses. Interventions to improve attitudes of 
nurses toward elderly seem to influence the quality of care provided.
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چکیده
مقدمـه: بیشـتر سـالمندانی کـه دریافـت کننـده خدمـات بهداشـتی هسـتند از بیمـاری هـای مزمـن و ناتوانـی هـا رنـج مـی برنـد 
و ایـن در حالـی اسـت کـه ارائـه دهنـدگان خدمـات سـامتی نگرشـهای متفاوتـی نسـبت بـه سـالمندان دارنـد. چنیـن نگرشـی مـی 
توانـد در ارائـه خدمـات مؤثـر بـه آنهـا تأثیـر بگـذارد. ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی نگـرش پرسـتاران شـاغل در مراکـز آموزشـی 
درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی اردبیـل نسـبت بـه سـالمندان انجـام گردیـد.
روش کار: ایـن پژوهـش بـه صـورت مقطعـی از نـوع توصیفـی - تحلیلـی اسـت کـه در سـال 8931 در مراکـز آموزشـی درمانـی 
شـهر اردبیـل بـر روی 461 پرسـتار انجـام شـد. جمـع آوری اطاعـات بـه صـورت مصاحبـه و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه بـود. ابـزار 
پژوهـش در ایـن مطالعـه شـامل پرسشـنامه هـای اطاعـات جمعیـت شـناختی و پرسشـنامه مقیـاس نگـرش نسـبت بـه سـالمندان 
کـوگان بـود. داده هـا پـس از جمـع آوری بـا اسـتفاده از نـرم افـزارSSPS نسـخه 22 مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت.
یافتـه هـا: در ایـن پژوهـش 831 نفـر از پرسـتاران (51/ 48درصـد)  نگـرش مثبـت بـه سـالمندان داشـتند. براسـاس یافتـه هـای 
پژوهـش بیشـترین درصـد نگـرش مثبـت در بـازه سـنی 04-13 سـال و کمتریـن نیـز در بـازه سـنی ≥14 سـال وجـود داشـت. از نظـر 
جنـس نیـز مـردان نسـبت بـه زنـان دارای نگـرش مثبـت تـری بـه سـالمندان بودنـد و ارتبـاط معنـی دار بـود (50/0>P).
نتیجـه گیـری: باتوجـه بـه نتایـج مطالعـه، نگـرش بیشـتر پرسـتاران نسـبت بـه سـالمندی مثبـت بـود. پیشـنهاد مـی گـردد برنامـه 
ریـزی کاربـردی، آمـوزش مـداوم، مبتنـی بـر شـواهد و عملکـرد جهـت ارتقـا نگـرش و عملکـرد پرسـتاران شـاغل انجـام گـردد. بـه 
نظـر مـی رسـد مداخـات بـرای بهبـود نگـرش پرسـتاران نسـبت بـه سـالمندان بـر کیفیـت مراقبـت هـای ارائـه شـده تأثیـر مـی 
گذا رد.
کلیدواژه ها: نگرش، سالمند، پرستار، اورژانس.
مقدمه
انســان هــا طــی فراینــد زیســتی بــا مرحلــه ای اجتنــاب 
ناپذی ــر ب ــه ن ــام س ــالمندی رو ب ــه رو م ــی ش ــوند (1). س ــالمندي 
فرآینـدي طبیعـی ویکـی ازمراحـل رشـد وتکامـل انسـان اسـت 
(2). س ــالخوردگی جمعی ــت از اواس ــط ق ــرن بیس ــتم ب ــه بع ــد، 
ابتـدا درکشـورهای توسـعه یافتـه وسـپس طـی سـالهای اخیـر، 
درکشـورهای دیگردرحـال روی ـدادن اسـت (3). در عصـر حاضـر 
بـه دلیـل افزایـش امیـد بـه زندگـی و کاهـش میـزان بـاروری در 
دنیـا، سـالمندی بـه یـک پدیـده جهانـی تبدیـل شـده اسـت (4-
7). بنابـر آمـار سـازمان جهانـی بهداشـت تـا سـال 0002، جمعیت 
افـراد 06 سـاله و بیشـتر حـدود 006 میلیـون نفـر بـوده  اسـت و 
ای ـن تع ـداد ت ـا سـال 5202 ب ـه2/1 میلی ـارد نف ـر خواهـد رسـید 
(8, 9). درایـران نیـز براسـاس سرشـماری سـال5931، حـدود 3/9 
درصــد جمعی ــت ای ــران را اف ــراد ب ــالای 06 س ــال تشــکیل م ــی 
ده ــد ک ــه حکای ــت از رشــد پ ــر ش ــتاب جمعی ــت س ــالمندی دارد 
(01).  پیـش بینـی مـی شـود  تـا  سـال 0041 جمعیـت سـالمندان 
کشـور بـه 7/01 درصـد و در سـال 9241 بـه 42 درصـد جمعیـت 
کشـور برسـد (11). پیـش بینـی شـده اسـت کـه ایـران از نظـر 
حسین اسدی و همکاران
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سـرعت پیـر شـدن جمعیـت، رتبـه سـوم جهـان را بعـد از کشـور 
هـای ام ـارات متحـده عرب ـی و بحری ـن ب ـه دسـت خواهـد آورد 
(21). اگرچـه  افزایـش جمعیـت سـالخوردگان میتوانـد یـک تجربه 
موف ـق  تلقـی شـود، ام ـا ای ـن ام ـر باعـث  ایجـاد یـک سـری 
مشـکات جدیـد بـرای سیسـتمهای بهداشـتی ودرمانـی در همـه 
کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه خواهـد شـد (6).
پرسـتاران اولیـن ارائـه دهنـدگان خدمـت در بیمارسـتان و مراکـز 
مراقبتـی ب ـرای افـراد سـالمند مـی باشـند (31). و ن ـوع نگـرش 
آنه ــا در برخ ــورد ب ــا س ــالمندان در کیفی ــت ارائ ــه خدم ــات و اث ــر 
بخ ــش ب ــودن ای ــن خدم ــات موث ــر خواه ــد ب ــود (7). پرس ــتاران 
یکـی از ارائـه دهنـدگان اصلـی مراقبتهـای بهداشـتی در جامعـه 
سـالمندی مـی باشـند کـه مـی تواننـد در مدیریـت بهینـه دریافت 
خدمـات بهداشـتی در گـروه سـالمندان نقـش داشـته باشـند (41). 
ب ـا توجـه ب ـه اینکـه می ـزان مراجع ـه اف ـراد سـالمند ب ـه بخـش 
اورژانـس در حـال افزایـش مـی باشـد پرسـتاران شـاغل در ایـن 
بخـش هـا بـه عنـوان نیروهـای بهداشـتی در خـط اول درمـان 
بایـد دارای دانـش و نگـرش مناسـب نسـبت بـه گـروه سـالمندان 
باشـند (51).
نگ ــرش عب ــارت اس ــت از ترکیب ــی از باوره ــا و هیجانهای ــی ک ــه 
ش ــخص را پیش ــاپیش آم ــاده م ــی کن ــد ت ــا ب ــه دیگ ــران، اش ــیا 
وگ ــروه ه ــای مختل ــف ب ــه ش ــیوه مثب ــت ی ــا منف ــی ن ــگاه کن ــد 
(61). مطالع ــات متع ــدد نش ــان دهن ــده ارتب ــاط بی ــن  نگ ــرش و 
کیفیـت ارائ ـه خدمـات بهداشـتی و درمان ـی مـی باشـد (2, 71-
91). هرچقـدر پرسـتاران احساسـات و نگـرش مثبـت تـري نسـبت 
بـه مراقبـت از بیمـار سـالمند داشـته باشـند زندگـی رضایت بخش 
تـري را بـراي آنهـا به وجـود خواهنـد آورد، و درصورتـی که نگرش 
پرسـتاران نسـبت بـه ارائـه مراقبـت از بیمـار سـالمند منفـی باشـد 
بـر کیفیـت و نـوع مراقبـت در ایـن بیمـاران تاثیـر خواهد گذاشـت 
(02). یکـی از موانـع اصلـی در زمینـه ارائـه خدمـات بـا کیفیـت 
بـه سـالمندان داشـتن نگـرش منفـی و کلیشـه ای بـه آنهـا مـی 
باشـد (91). نتایـج مطالعـات متعـدد نشـان مـی دهـد کـه علـت 
نگـرش منفـی نسـبت بـه سـالمندان، دانـش ناکافـی، تعصبـات 
خـاص و ب ـی میل ـی اف ـراد جهـت ارائ ـه مراقبـت ب ـه سـالمندان 
مـی باشـد (12).
مطالعـات بسـیار کمـی دربـاره نگـرش بـه سـالمندی در حیطـه 
کاری اورژانـس و پرسـتاران اورژانـس در ایـران و دنیـا انجـام شـده 
اسـت، بنابرایـن انجـام پژوهـش هایـی از ایـن دسـت ضـروری 
اس ــت ت ــا مش ــکات بالق ــوه ای ک ــه م ــی توانن ــد کیفی ــت ارائ ــه 
خدمـات بـه سـالمندان را بـه مخاطـره اندازنـد شناسـایی گردنـد. 
ه ــدف از ای ــن مطالع ــه بررس ــی نگ ــرش پرس ــتاران ش ــاغل در 
بخـش هـای اورژانـس مراکـز آموزشـی درمانـی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اردبیـل بـود.
روش کار
ای ــن مطالع ــه ی ــک مطالع ــه توصیف ــی- تحلیل ــی ب ــود و جامع ــه 
آمــاری  شــامل، 461  پرســتار  شــاغل  در  بخــش  اورژانــس 
مراکزآموزشـی و درمانـی اردبیـل بودنـد. پـس از تصویـب طـرح 
تحقیقاتـی، اخـذ مجـوز و معرفـی بـه مراکـز آموزشـی و درمانـی 
لیس ــت پرس ــتاران ش ــاغل در بخ ــش ه ــای اورژان ــس از دفات ــر 
پرسـتاری ایـن بیمارسـتان هـا گرفتـه شـد. نمونـه گیری بـه روش 
سرشـماری انجـام گردیـد. از 971 نفـر پرسـتار شـرکت کننـده در 
پژوهــش تع ــداد 01 نف ــر در مطالع ــه شــرکت نکردن ــد و تع ــداد 5 
نفـر بـه علـت تکمیـل ناقـص پرسشـنامه از مطالعـه خـارج شـدند. 
معیـار هـای ورود در مطالعـه شـامل ایـن بـود کـه پرسـتاران در 
مراکزآموزشـی درمانـی اردبیـل شـاغل بـوده و حداقـل 6 مـاه در 
بخـش اورژانـس مشـغول بـه کار باشـند و معیـار خـروج شـامل 
عـدم تمایـل شـرکت کننـدگان درمطالعـه بـرای شـرکت در آن و 
عـدم تکمیـل صحیـح پرسشـنامه بـود. داده هـای ایـن مطالعـه بـا 
اسـتفاده از پرسشـنامه هایـی مشـتمل بـر دو بخـش جمـع آوری 
شـد. بخـش اول شـامل 9 سـوال مربـوط بـه مشـخصات فـردی 
نمونـه هـا و بخـش دوم شـامل مقیـاس نگـرش بـه سـالمندان 
ک ــه دارای 43 عب ــارت مثب ــت و منف ــی (71 عب ــارت مثب ــت و 71 
عبـارت منفـی) دربـاره سـالمندان، کـه یـک مقیـاس هفـت درجـه 
ای از کامـا مخالـف (نمـره1) تـا کامـا موافـق (نمـره 7) و بـرای 
عبـارت بـدون نظـر (نمـره4) را شـامل مـی شـد. نمـرات عبـارات 
منفـی بـرای کسـب نمـره کل معکـوس گردیـد. دامنـه نمـرات 
در کل نگ ــرش از 43 ت ــا 832 ب ــود. نم ــره 201 نگ ــرش خنث ــی 
بـه سـالمندان در نظـر گرفتـه شـد. نمـره بالاتـر نشـانگر نگـرش 
مثبـت تـر بـود (22). ایـن مقیـاس بـه عنـوان یـک ابـزار معتبـر 
و پایـا در سـنجش نگـرش افـراد نسـبت بـه سـالمندان شـناخته 
شـده اسـت. ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای عبـارات مثبـت 68/0 
درصـد و بـرای عبـارات منفـی 58/0 درصـد گـزارش شـده اسـت. 
(32). ضریـب آلفـای کرونبـاخ در نسـخه ایرانـی ایـن ابـزار بـرای 
کل مقیـاس 38/0 گـزارش شـده اسـت (22). پرسشـنامه هـا بدون 
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نـام و  توسـط محقـق بـه پرسـتاران ارائـه و پـس از توضیـح در 
مـورد اهـداف مطالعـه و اخـذ رضایـت آنـان در اختیـار پرسـتاران 
بخ ــش ه ــای اورژان ــس ق ــرار داده ش ــد.. در ای ــن مطالع ــه اف ــراد 
مجـاز بودنـد در هـر مرحلـه کـه بخواهنـد از مطالعـه خـارج شـوند. 
کلیـه اطاعـات مربـوط بـه شـرکت کننـدگان محرمانـه بـوده و 
بـرای ثبـت آن از کـد بـه جـای نـام و نـام خانوادگی اسـتفاده شـد. 
از آمـار توصیفـی بـه منظـور توصیـف نمونـه هـای مـورد پژوهش 
و از آزم ــون ه ــای ت ــی تســت و آنالی ــز واریان ــس ب ــرای بررســی 
اختـاف میانگیـن نگـرش بـه سـالمندان در بیـن زیـر گـروه هـا 
اسـتفاده شـد.
یافته ها
تع ـداد 461 پرسشـنامه تجزی ـه و تحلی ـل شـد. نتای ـج نشـان داد 
831 نف ــر (51/48 درص ــد) از پرس ــتاران نگ ــرش مثب ــت، 2 نف ــر 
(12/ 1 درصـد) نگـرش خنثـی و 42 نفـر (46/ 41 درصـد) نگـرش 
منفـی نسـبت بـه سـالمندان داشـتند.  از بیـن 461 شـرکت کننـده 
در مطالع ــه، 7/76 درص ــد زن ب ــا میانگی ــن س ــنی 74/6± 17/13 
سـال کـه حداکثـر سـن شـرکت کننـدگان 54 سـال و حداقـل 22 
سـال بودنـد. اکثـر شـرکت کننـدگان در مطالعـه 38 نفـر (6/05 
درص ــد) مج ــرد بودن ــد. تع ــداد 48 نف ــر (2/15 درص ــد) از س ــرای 
سـالمندان بازدیـد کـرده بودنـد و از 461 شـرکت کننـده در مطالعه 
تع ـداد 021 نف ـر (2/37 درصـد) ف ـرد سـالمند درمن ـزل نداشـتند. 
اکثـر سـن شـرکت کننـدگان 09 نفـر (9/45 درصـد) در محـدوده 
03> سـال بـود. سـطح تحصیـات اکثـر شـرکت کننـدگان 451 
نفـر ( 9/39 درصـد) لیسـانس بـود. تعـداد 021 نفـر (2/37 درصـد) 
از پرســتاران شــرکت کننــده در مطالعــه هیــچ دوره آموزشــی 
مرتبـط بـا سـالمندی را نگذرانـده بودنـد. بیشـتر پرسـنل 05 نفـر 
(5/03 درصـد) سـابقه کاری زیـر 5 سـال داشـتند. اکثـر پرسـتاران 
شـرکت کننـده در پژوهـش 511 نفـر (1/07 درصـد) بـه صـورت 
شـیفت در گـردش در بخـش اورژانـس حضـور داشـتند.(جدول1).
جدول 1: اطاعات دموگرافیک پرستاران شرکت کننده در مطالعه
درصدتعدادزیرگروهدرصدتعدادزیرگروهمتغیر
جنسیت
3/2335مرد
تاهل
6/0538مجرد
4/9418متاهل7/76111زن
بازدید از سرای سالمندان
8/8408بلی
داشتن سالمند در منزل
8/6244بلی
2/37021خیر2/1548خیر
سن
9/450903≥
تحصیات
4/24فوق دیپلم
9/39451لیسانس9/234504-13
7/36فوق لیسانس و بالاتر2/2102 14≥
سابقه کاری
5/0305زیر 5 سال
شیفت کاری
4132صبح کار
9/48عصر کار8/329301-5 سال
1181شب کار8/624451-11 سال
1/07511در گردش9/811302-61 سال
گذراندن دوره آموزشی 
مرتبط با سالمندی
8/6244بلی
2/37021خیر
یافتـه هـا نشـان داد کـه حداقـل نمـره نگـرش پرسـتاران 68 و 
حداکثـر 351 بـا میانگیـن و انحـراف معیـار 08/41±11/ 911بـود 
(جـدول2).
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جدول2: میانگین و انحراف معیار نمره نگرش پرستاران شاغل در بخش های اورژانس مراکز آموزشی و درمانی شهر اردبیل نسبت به سالمندان در سال 8931
انحراف معیارمیانگینسوالاتانحراف معیارمیانگینسوالات
سالمندان باید در اقامتگاههای خاص 
70/117/2سالمندان زندگی کنند.
صحبت سالمندان از خاطرات خود جذاب و 
46/189/2جالب است
17/134/3کنندسالمندان در امور دیگران کنجکاوی می 00/102/3سالمندان باید با جوانان با هم زندگی کنند
سالمندان  متفاوت از گروه های سنی دیگر 
34/136/3سالمندان سرشان به کار خودشان است53/121/3هستند
05/194/3سالمندان اشتباهات ازار دهنده دارند00/222/4سالمندان مشابه دیگران هستند
66/146/3کنندسالمندان اشتباهاتی مشابه افراد جوان می 26/136/3سالمندان قادر به تغییر خود نیستند
سالمندان خود را با شرایط جدید وفق می 
62/158/3دهند
سالمندان بر روی همسایه های خود تاثیر 
67/102/4منفی دارند
سالمندان زمانی که بازنشسته می شوند دست 
44/139/2از کار می کشند
همسایه های سالمندان از همنشینی با آنها 
34/197/3لذت می برند
سالمندان ترجیح می دهند تا زمانی که می 
69/130/4همه سالمندان شبیه به هم هستند33/113/3توانند کار کنند
سالمندان معموًلادرخانه هاي کهنه وقدیمی 
86/178/3سالمندان متفاوت از یکدیگرند22/137/2زندگی میکنند
سالمندان درخانه هاي جذاب وتمیززندگی 
83/185/3سالمندان افراد نامرتبی هستند42/175/2میکنند
39/104/3سالمندان مرتب و تمیز هستند65/147/3خرد و حکمت با افزایش سن زیاد نمی شود
خرد و حکمت با زیاد شدن سن افزایش 
83/192/3می یابد
سالمندان بی حوصله، بدخلق و ناخوشایند 
17/111/4هستند
سالمندان در جامعه تاثیر گذار و با نفوذ 
54/104/3هستند
سالمندان افرادی شاد و خوش اخاق 
35/100/4هستند
سالمندان در جامعه باید قدرت نفوذ بیشتری 
38/122/3سالمندان نسبت به جوانان منتقد هستند23/137/2داشته باشند
سالمندان به آسانی دیگران را آزرده خاطر 
58/182/3سالمندان به ندرت از جوانان انتقاد می کنند27/149/3می کنند
59/102/4سالمندان نیاز شدید به عشق و محبت دارند14/112/3سالمندان در جمع آرامش بخش هستند
سالمندان با خاطرات خود دیگران را خسته 
86/167/3می کنند
نیاز سالمندان به عشق و محبت مشابه 
78/197/3دیگران است
  کل نگرش                 حداقل نمره:   68       حداکثر نمره:    351       میانگین کل:11/911   انحراف معیار: 08/41
نتایـج نشـان داد کـه میانگیـن و انحـراف معیـار نمـره نگـرش بـه 
سـالمندی در مـردان بیشـتر از زنـان بـود و ارتباط معنـی داری بین 
جنسـیت و نمـره نگـرش پرسـتاران بـه سـالمندی وجـود داشـت. 
مقایسـه میانگیـن نگـرش نشـان دهنـده بـالا بـودن نمـره نگرش 
در  مــردان  (97/01±90/921)،  مجردهــا  (67/51±48/911)، 
افـرادی کـه در منـزل سـالمند دارنـد (38/51±02/321)، افـرادی 
کـه دوره آموزشـی مرتبـط بـا سـالمندی را نگذرانـده انـد (17/41 
± 32/021)، افـرادی کـه از سـرای سـالمندان بازدیـد داشـته انـد 
(80/51 ± 65/021) بـود. میانگیـن نگـرش در بیـن گـروه هـای 
س ــنی، وضعی ــت تاه ــل، س ــن، تحصی ــات، س ــابقه کار، داش ــتن 
سـالمند اختـاف معنـی داری نشـان نـداد (جـدول3).
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جدول3: میانگین و انحراف معیار نمره نگرش به سالمندی بر حسب متغیرهای دمو گرافیک
 انحراف معیارمیانگین وزیر گروهمتغیر
معیارمیانگین و انحراف زیر گروهمتغیرccp
ccp
جنسیت
01/41±53/411زن
تاهل**764/0-00/0
67/51±48/911مجرد
050/0-25/0
28/31±73/811متاهل97/01±90/921مرد
بازدید از 
سرای 
سالمندان
80/51±65/021بلی
در منزلداشتن سالمند 690/0-22/0
38/51±02/321بلی
241/0-70/0
04/41±40/811خیر94/41±37/711خیر
سن
71/51±46/81103≥
تحصیات820/0-66/0
46/11±57/721فوق دیپلم
57/41±22/911لیسانس54/31±55/12104-13 341/0-63/0
50/61±66/011فوق لیسانس 80/61±56/41114≥
سابقه کاری
21/41±85/811زیر 5سال
شیفت کاری400/069/0
23/51±06/611صبح کار
360/088/0
31/31±21/711عصر کار01/71±53/91101-5 
99/51±72/121شب کار66/31±52/02151-11 
37/41±14/911در گردش69/41±60/81102-61 
آموزش 
مرتبط با 
سالمندی
08/41±60/611بلی
521/011/0
17/41±32/021خیر
** 10/0>P
بحث
نتایـج مطالعـه نشـان داد کـه نگـرش بیشـتر پرسـتاران شـاغل در 
بخـش هـای اورژانـس بیمارسـتان هـای شـهر اردبیـل نسـبت بـه 
سـالمندی مثبـت مـی باشـد. نگـرش مثبـت بـه سـالمندان بـدون 
شـک در نحـوه ارتباطـات بـا آنهـا و نحـوه ارائـه خدمـات بالینـی 
بـه سـالمندان تاثیـر بـه سـزایی خواهـد داشـت. نتایـج مطالعـه 
حاضـر نشـان دهنـده وجـود نگـرش مثبـت در 51/48 درصـد و 
46/41 درصـد نگـرش منفـی نسـبت بـه سـالمندان بـود. نتایـج 
بـا مطالعـه رضایـی و همـکاران (5)، ارتیشـه دار و همـکاران (42) 
و دی آس ــی (51) همس ــو ب ــود ام ــا متف ــاوت ب ــا نتای ــج مطالع ــه 
آســایش و هم ــکاران (52) و منصوراران ــی و هم ــکاران (91) ب ــود. 
نتایـج متفـاوت در مطالعـات مـی توانـد ناشـی از انجـام پژوهـش 
در محیـط هـای کار مختلـف، سـبک زندگـی افـراد و دانـش آنهـا 
نسـبت بـه موضـوع سـالمندی باشـد.
نتایـج مطالعـه نشـان داد کـه از نظـر متغییـر جنسـیت نیـز مـردان 
بیشـتر از زنـان دارای نگـرش مثبـت بـه سـالمندان هسـتند کـه 
ب ـا مطالعـه آسـایش و همـکاران (1) و مطالعـه منصـوری اران ـی 
و همـکاران (91) همسـو و بـا یافتـه هـای مروتـی شـریف آبـاد 
و هم ــکاران (62)، مطالع ــه رضای ــی و هم ــکاران (5) و اوکاموت ــو 
و هم ــکاران (7) مغای ــر ب ــود. همچنی ــن ب ــر اســاس یافت ــه ه ــای 
پژوه ــش اف ــراد مج ــرد نگ ــرش مثب ــت ت ــری ب ــه س ــالمندی در 
مقایسـه بـا افـراد متاهـل داشـتند هرچنـد آزمـون هـای آمـاری 
اختـاف معنـی داری را نشـان ندادنـد. نتایـج بـا مطالعـه ارتیشـه 
دار و همـکاران (42) و مطالعـه آسـایش و همـکاران (52) همسـو 
و بـا مطالعـه رضایـی و همـکاران (5) مغایـر بـود. نتایـج مطالعـه 
نشـان داد رنـج سـنی 04-13 سـال نگـرش مثبـت تـری نسـبت 
ب ــه س ــالمندان داش ــتند. تف ــاوت در نتای ــج نم ــرات نگ ــرش ب ــه 
سـالمندی در مطالعـات متعـدد مـی توانـد ناشـی از تفـاوت هـای 
فرهنگـی، محیـط کاری و تیـپ شـخصیتی افـراد شـرکت کننـده 
در مطالعـه باشـد.
هـر چنـد بیـن سـطح تحصیـات و نـوع نگرش پرسـتاران نسـبت 
بـه سـالمندان در مطالعـه حاضـر ارتبـاط معنـی داری یافـت نشـد 
ولـی نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه نگـرش در بیـن افـرادی کـه 
بـا مـدرک کاردان در بخـش هـای اورژانـس کار مـی کنند نسـبت 
ب ـه سـایر افـراد مثبـت ت ـر مـی باشـد. نتایـج ب ـا مطالعـه قلـی 
زاده و همـکاران (81) وهـی سـان  و همـکاران (31) همسـو و بـا 
مطالعـه رضایـی و همـکاران (5) مغایـر بـود. بیـن سـنوات خدمتی 
پرسـنل شـاغل در بخـش هـای اورژانـس بـا نگـرش نسـبت بـه 
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سـالمندی ارتبـاط معنـی داری دیـده نشـد. هرچنـد پرسـتاران بـا 
سـابقه خدمتـی بیـن 51-11 سـال نگـرش مثبـت تـری نسـبت 
بـه سـایر گروههـا داشـتند. نتایـج مطالعـه قلـی زاده و همـکاران و 
هـی سـان و همـکاران (31) نیـز نشـان دهنـده عـدم وجـود رابطه 
معن ــی دار بی ــن س ــنوات خدمت ــی و ن ــوع نگــرش ب ــه س ــالمندان 
بـود (81). نتایـج مطالعـه حاضـر عـدم ارتبـاط معنـی داری را بیـن 
افـرادی کـه دوره آموزشـی مرتبـط بـا سـالمندی گذرانـده بودنـد 
بـا نمـره نگـرش بـه سـالمندی نشـان داد بـه طـوری کـه نمـره 
نگـرش افـرادی کـه دوره آموزشـی نگذرانـده انـد بیشـتر از افرادی 
ب ـود کـه دوره آموزشـی را گذران ـده ان ـد. نتایـج ایـن مطالعـه ب ـا 
پژوهـش حـاج باقـری و همـکاران (9) همسـو بـود. نتایـج مطالعـه 
حـاج باقـری و همـکاران نشـان داد کـه بعـد از برگـزاری یـک 
کاس آموزشـی 01 روزه تفـاوت معنـی داری بیـن نمـره نگـرش 
شـرکت کننـدگان در مطالعـه ایجـاد نشـد.
نتای ــج نش ــان داد ک ــه نم ــره نگ ــرش در بی ــن پرس ــتارانی ک ــه از 
سـرای سـالمندان بازدیـد داشـته انـد نسـبت بـه سـایر پرسـتاران 
بیشـتر مـی باشـد ولـی رابطـه معنـی داری بیـن بازدیـد از سـرای 
سـالمندان و نمـره نگـرش پرسـتاران مشـاهده نشـد. ایـن یافتـه 
بـا نتایـج مطالعـه حـاج باقـری و همـکاران (9) مغایـر بـود. نتایـج 
مطالعـه حاضـر نشـان داد کـه نمـره نگـرش نسـبت به سـالمندان 
در بیـن افـرادی کـه در منـزل سـالمند دارن ـد نسـبت ب ـه سـایر 
پرسـتاران بیشـتر بـود ولـی رابطـه معنـی داری پیـدا نشـد. ایـن 
نتیجـه مغایـر ب ـا نتایـج مطالعـه حـاج باقـری و همـکاران (9) و 
همسـو بـا نتایـج مطالعـه آسـایش و همـکاران (1) و اوکاموتـو و 
همـکاران (7) بـود. در مطالعـه حاضـر بین شـیفت کاری پرسـتاران 
و نمـره نگـرش بـه سـالمندان ارتبـاط معنـی داری یافـت نشـد. 
حج ــم کاری پرس ــتاران ش ــاغل در بخ ــش اورژان ــس، نداش ــتن 
زمـان کافـی جهـت پـر کـردن پرسشـنامه و شـرایط اسـترس زا 
از محدودیـت هـای پژوهـش بـود کـه بـا انتخـاب زمـان مناسـب 
ای ـن محدودیـت ب ـه طـور نسـبی کنت ـرل شـد.
نتیجه گیری
نگـرش پرسـتاران نسـبت بـه سـالمندان بـر نحـوه مراقبـت آنهـا 
و ارائـه خدمـات بهداشـتی مخصوصـا در شـرایط اورژانـس بسـیار 
تاثیـر گـذار مـی باشـد. بـه نظـر مـی رسـد برنامـه ریـزی صحیـح 
در زمین ــه آم ــوزش و تغیی ــر نگ ــرش جه ــت تقوی ــت مثب ــت در 
پرسـتاران بـه جهـت ارتقـا کیفـی مراقبـت هـای بهداشـتی امـری 
ضـروری باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه نگـرش پرسـتاران از عوامـل 
مختلفـی تاثی ـر مـی پذی ـرد پیشـنهاد مـی شـود جهـت برنام ـه 
ریـزی در راسـتای ارتقـای دانـش و نگـرش پرسـتاران، درمطالعات 
آتـی عوامـل تاثیـر گـذار بـر متغیـر نگـرش بـه صـورت مبسـوط 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد. 
سپاسگزاری
ایـن مقالـه حاصـل طـرح تحقیقاتـی مصـوب  کمیتـه تحقیقـات 
دانشــجویی، دانشــکده پرســتاری و مامایــی، دانشــگاه علــوم 
پزش ــکی اردبی ــل ب ــا ک ــد س ــند  6062 و ش ــماره مج ــوز ک ــد 
اخ ــاق 145.8931.CER.SMURA.RI ب ــود. در ضم ــن 
کمیت ــه تحقیق ــات دانش ــجویی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی اردبی ــل 
تامی ــن کنن ــده مناب ــع مال ــی ط ــرح تحقیقات ــی ب ــوده اس ــت. از 
تمـام پرسـتارانی کـه نهایـت همـکاری را در جهـت پ ـر کـردن 
پرسش ــنامه داش ــتند صمیمان ــه تش ــکر م ــی گ ــردد.
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